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Santa Margalida,
una festa discriminada
Dit d'aquesta manera sembla una mica exagerat, però
moltes vegades no queda més remei que exagerar una
mica, per tal que ens donem compte d'alguna realitat
que tenim davant els nostres ulls i que a força d'evidèn-
cia, tenim quasi oblidada. Ho diré d'una altra manera:
pareix que, a la Vila de Santa Margalida, feim parts i
quarts pel que fa a la nostra Patrona. A pocs dies del 20
de julio!, quasi ningú parla de les festes patronals. Els
programes ja són al carrer -ben magres per cert- i , fins i
tot, una de les seves pàgines está dedicada a les Festes
de la Beata.
1 aquest és el punt al que volia arribar. Quasi tot l'e-
forç festiu que se congria a la Vila va encaminat a les
festes de la Beata. Ja me sé totes les motivacions. Ja
conec totes les excuses, ben vàlides, tan vàlides com
volgueu, de qué vengui més bé per a tothom fer festa
per la Beata. Que la gent ja torna de Can Picafort, etc.
Ara ja no és válida l'excusa de les feines camparoles.
Ara són altres els motius i altres les excuses, però el fet
és el mateix, incrementat per la circumstància que el
costum ha esdevingut quasi una llei.
Així que tenim unes festes patronals una mica deva-
luades, sense pregoners de festes famosos, sense tanta
gent pel carrer, sense figures de primera magnitut, ni au-
toritats ni polítics que ens visitin, ni pressuposts miliona-
ris.
De totes maneres, la meya queixa no va en contra de
ningú, ni tan sols es pot dir que sigui una queixa. És el
desig de deixar constància d'un fet inqüestionable. Les
coses són així com són, i no és bo de fer el canviar-les
ni és aquesta la meya intenció. El poble mateix és el
que ho ha de fer si ho troba convenient.
Bartolome Gayá
QUESOS
Y MANTEQUILLAS
Saturn, 10 -
 Tel. 52 32 96
Santa Margalida
Però, sí, vull, a la manera dels antics cavallers, rom-
pre la meya llança en favor del més débil, en aquest cas
la festa de Santa Margalida. Que això de defensar els
més minvats i Iluitar per causes impossibles, és ben
sabut que sempre ha estat cosa de Quixots i de poetes.
Rafael Bordoy i Pomar
SANTA MARGALIDA
Participación (%) 	  3177
Censo 	 4 196
Votos emitidos 	  1.333
PP 	 457
PSOE 	 385
COS 	  179
PSIA 	  22
Ruiz Meteos	 ...... 114
IU 	  13
CIU 	  9
F-I 8 	  4
E. de los Pueblos 	  3
Partido Verde 	  12
Votos en blanco 	  21
Votos Nulos 	  30
Sta. Margalida y las elecciones europeas
1987
(9/o)
1989
(%)
PSOE 35,57 34,59
PP 32,90 36,35
CDS 8,13 12,02
IU 3,46 2,23
CiU 0,50 0,31
HB 0,37 0,44
E. de los P. 0.19 0,16
Coalic. Nacionalis. 0,08 0,06
P. Andalucista 0,39 0,08
A. E. Ruiz Mateos 5,74
I. de los P. 4,18 2,98
Verdes Ecologistas • 1,17
Abstención 55,25 32,49
El pasado 15 de Junio
se celebraron las Eleccio-
nes Europeas. Se trataba
de que los españoles eli-
giesen entre un amplio
abanico de posibilidades
(35 partidos) a sus repre-
sentantes en el Parlamen-
to Europeo.
El Parlamento Europeo
con sus 518 eurodiputados
es el portavoz de un total
de 320 millones de ciuda-
danos que tratan de cons-
truir un futuro en común.
España eligió a los 60
eurodiputados que le co-
rrespondían, quedando
distribuidos en el Parla-
mento de la siguiente ma-
nera:
Grupo socialista 27 de
un total de 181.
Grupo	 demócrata-
cristiano 17 de un total de
123.
Grupo No inscritos 8 de
un total de 15.
Grupo Comunista 4 de
un total de 41.
Grupo Arco Iris 3 de un
total de 39.
Grupo Liberal 1 de un
total de 44.
Si nos centramos en los
resultados obtenidos en
Baleares, llama la atención
el alto índice de absten-
ción, un 552 cY., si lo com-
paramos con el de 1987
que fue sólo del 3249 %.
Estos fueron los resulta-
dos de nuestra Comuni-
dad:
Con respecto a Sta.
Margarita cabe destacar
que la abstención fue de
las más altas de los Muni-
cipios de Mallorca y muy
por encima de la media
nacional, ya que de 4.196
personas censadas, sólo
fueron a votar 1.333 lo
que supone una absten-
ción del 68'2 %.
También sorprende que
el grupo de Ruiz Mateos
sea la 4 fuerza política en
nuestro municipio después
del PP, PSOE y CDS, su-
perando con mucho a gru-
pos regionalistas como el
PSM.
Los resultados fueron:
"SA NOSTRA' 
CAJA DE BALEARES
CALVO SOTELO, I I
TEL 52 35 47	 SANTA MARGARITA
SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA
Paseo Colón, 54 - Tel. 85 02 36
CA 'N PICAFORT - Mallorca
Una vez publicados los
resultados de las Eleccio-
nes europeas hemos pedi-
do a nuestros políticos que
nos respondan a unas bre-
ves preguntas para cono-
cer su opinión y la valora-
ción que hacen de los re-
sultados.
NUESTROS POLITICOS OPINAN
SOBRE LAS ELECCIONES
D. JUAN TRIAY,
DEL PSOE
1.- Existe un total desin-
terés por la política. Es de
resaltar que ha sido el mu-
nicipio de Mallorca con
menos participación; qui-
zás ello se deba al com-
portamiento de los políti-
cos de nuestro municipio.
2.- Yo pienso que los
votos de Ruiz Mateos pro-
ceden del PP
3.- Creo que sí, a partir
de ahora, algunos partidos
tendrán que analizar a
fondo su comportamiento
y las decisiones que
tomen.
1.- A la vista de los re-
sultados del 15 de Junio
en nuestro Municipio,
¿qué valoración haría de
los mismos?.
2.- ¿Cuál cree que es
la procedencia de los
votos de Ruiz-Mateos?.
3.- ¿Cree que el resul-
tado de estas elecciones
son un «aviso» para al-
gunos partidos ante las
legislativas del próximo
año?.
D. JAIME ALÓS, Alcalde
de Sta. Margarita.
1.- Opino que la absten-
ción ha sido mayoritaria y
esa circunstacia es negati-
va para el funcionamiento
de un sistema democráti-
co. Ha habido una reac-
ción de los votos del cen-
tro-derecha y un manteni-
miento de los niveles del
voto al PSOE en compara-
ción al nivel medio nacio-
nal.
2.- Pienso que los votos
del Sr. Ruiz Mateos no
pueden tomarse en consi-
deración con significación
política, y no puede deter-
minarse exactamente su
composición	 sociológica.
Es evidente el apoyo po-
pular relativo a una perso-
na sin experiencia política,
pero con significación eco-
nómica.
3.- Está claro que los re-
sultados pueden ser un
aviso, pero la política es
imprevisible y no puede
considerarse como prece-
dente el resultado de una
elección, para determinar
el resultado de otras elec-
ciones de muy distinta na-
turaleza.
D. ANDRÉS AVELLÁ
DEL PP
1.- Mi opinión es que
debemos estar integrados
en la C.E.E., pero los be-
neficios que pueda conlle-
var este hecho, no se han
visto por ninguna parte.
Quizá sea porque nuestra
integración no se negoció
correctamente porque se
corrió demasiado o porque
nuestros - representantes
no son lo bastante hábiles
para negociar acuerdos
ventajosos para nosotros.
Este hecho y la falta de
información que se ha
dado en general a los
electores por parte de
todos los partidos políticos
es lo que ha hecho, a mi
entender, que hubiera tan
alto índice de abstención,
que en definitiva es la va-
loración que puede hacer
de los resultados de estas
elecciones.
2.- Creo que en la pri-
mera oportunidad que ha
tenido la Sociedad Espa-
ñola ha descalificado la
actuación del Gobierno en
relación con el caso Ru-
masa, por lo cual creo que
los votos recogidos por
Ruiz Mateos pueden venir
de todas las formaciones
políticas menos de los so-
cialistas.
3.- No creo que los re-
sultados de estas eleccio-
nes sean extrapolables a
ningunas otras.
Alfonso Martínez
¿Somos Europeos?
Pasaron las elecciones
al Parlamento Europeo
con más pena que gloria,
sobre todo en nuestro mu-
nicipio, ya que en Santa
Margarita no tuvo lugar
ningún mitin electoralero,
si hubo alguna reunión
entre amigos y algunos in-
vitados eso no se puede
llamar mitin ya que ni si-
quiera se hizo propagan-
da.
Yo me pregunto es que
Santa Margarita no es Eu-
ropa, porque en los pue-
blos de nuestro entorno sí
que se desplazaron políti-
cos isleños para vender el
artículo Europa en sus mí-
tines pero muy mal vendi-
do, y por aquí no apareció
ningún <<salvador» de
estas islas llámese políti-
co. Ahora que hicieron
muy bien en no venir a mi-
tinear porque me pregunto
con qué cara se tenían
que presentar sabiendo
que no había posibilidad
ninguna o muy remota de
salir elegidos. Si no vean
ustedes en los tres parti-
dos de mayor implantación
en todo el estado los re-
presentantes isleños te-
nían un lugar de privilegio
en sus listas correspon-
dientes. Comprueben a
uno le correspondía el
lugar 35, al otro el 23 y el
mejor situado estaba en el
16. Yo creo que éste fue
el motivo de que no vinie-
sen a pedirnos el voto
para ser la voz de nues-
tras islas en Europa, que
inclusive ellos mismos ni
se creían a salir elegidos.
Por eso no se acercaron a
nuestro Municipio ni ellos
ni sus colaboradores de
campaña, tal vez otro de
los motivos que pudiere
haber dado lugar a ello es
la poca implantación de
los partidos en Santa Mar-
garita, unos se encuentran
con una gestora, otros ca-
recen. de representación a
nivel local y los otros tie-
nen una estructura con di-
senciones interiores muy
recientes, me pregunto yo
¿cuál? de los dos motivos
pudiere ser el real
Estas elecciones Euro-
peas resultaron un fiasco,
primero porque la campa-
ña que hicieron todos los
políticos fué tendenciosa y
chapucera ya que sólo se
criticaron unos a otros y
sólo les faltó esgrimir la
faca y el trabuco como en
la España de Jerimé, todo
ello parecía más propio de
las elecciones al parla-
mento de una república
bananera que las de un
país que ostentaba la pre-
sidencia comunitaria, y
con tanta verborrea se les
olvidó hablarnos de lo que
realmente es la Europa
que se está construyendo,
como se organizará eco-
nómica y socialmente, po-
lítica y culturalmente, la
pesca, la agricultura, las
regiones, la problemática
conjunta que todo esto
conllevará, en unas pala-
bras lo que será la Europa
del 92 en la cual ya esta-
remos integrados de
pleno, en estos aspectos
hubo amnesia total por
parte politiqueril enlistada,
pero eso sí todos querían
ir a Estrasburgo, sin expli-
carse con claridad, pues
sólo se afilaban la lengua
y las uñas, sí señores de-
plorable.
Todo esto lo captaron
los electores y el resultado
en las urnas fue paperrimo
en cuanto a participación
se refiere, porque vean en
nuestro Municipio hay un
censo de 4.180 votantes,
ejercieron su derecho al
voto 1.332 y 2.848 pasa-
ron olímpicamente de ir a
las urnas, siendo éste el
siguiente balance, PP.
457; PSOE 384, CDS 179,
y el señor Ruiz Mateos
114, 1ste señor fue prácti-
camente el gran triunfador,
luego hemos sabido que la
gran mayoría de esos
votos fueron emitidos a
Ruiz Mateos son de un
grupo que dijeron -farem
una rialla i hem de votar
en Ruiz Mateos» y así lo
hicieron e indujeron a
otras personas a hacerlo.
Estas fueron unas elec-
ciones al Parlamento Eu-
ropeo descafeinadas, pa-
sadas por agua, con un
gran bagaje de desengaño
político por parte del elec-
tor, y la falta de mítines en
Santa Margarita, también
fue motivo de absentismo
aquí y en otros lugares.
¿Somos europeos? Por
lo menos la canción de
Luís Aguilé así lo decía.
Y en la próxima revista
hablaremos de la gasolina.
Sta. Margarita se queda vacía
Marilén Cloquell
¡Uf, qué calor! Seguramente ésta es la frase que más
pronunciamos cada año durante estas fechas y que con
certeza vamos a repetir en este verano que hace tan
sólo unos días que ha empezado y ya nos derretimos de
calor.
A causa de ese calor que todavía es más intenso en
Santa Margarita sus habitantes y en especial los más jó-
venes ya que los ancianos están más arraigados a
nuestro pueblo se marchan de vacaciones. Unos a Ca'n
Picafort, otros a Son Serra y una pequeña cantidad a
Pto. Alcúdia. De esta manera Sta. Margarita durante el
verano se va vaciando poco a poco y de cada vez más.
Ya no podemos ver tanto a los ancianos de nuestro
pueblo en amable charla sobre la playa, a los jóvenes
corriendo por nuestras calles o a las señoras saliendo
de misa los domingos, esto es debido a que gran parte
de ellos (no tanto nuestros abuelos) se han marchado
de vacaciones. A medida que empieza el verano hasta
que acaba Sta. Margarita se convierte en casi un pueblo
fantasma y en sus calles se despliega un manto de si-
lencio que algunas veces queda roto por algún murmullo
o ruido.
Aunque, sólo cabe esperar que al final de este mes
durante las fiestas de Sta. Margarita muchos veranean-
tes de nuestras costas vengan al pueblo para celebrar
estas fiestas con sus familiares y amigos que no pasan
sus vacaciones en el mar.
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A.
La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamos que disponemos de un servicio gratuito de retirada de
muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al Tel. 52 30 07 - SANTA MARGARITA
Sebastián Fomés, nuevo Juez de Paz del Municipio de
Santa Margalida
Sebastián Fornés, nuevo Juez de Paz en Santa Margalida 	 Laura Blanco
Me gustaría llevar a cabo los trabajos que el
cargo me confiere de una manera discreta y
sin protagonismos, prestando mi
colaboración y ayuda al alcance de todo el
vecindario
NOTA DE LA REDACCIÓN.- Como recordarán
nuestros lectores, en el número de la revista SANTA
MARGA!.:DA del pasado Junio, n. 2, hicimos una
larga entrevista a don Guillermo Santandreu, que ce-
saba en el cargg de Juez de Paz del Municipio. Ocu-
pado de nuevo el puesto por don Sebastián Fornés,
nos ha parecido oportuno, y de actualidad, acercar-
nos al nuevo Juez de Paz del Municipio a fin de co-
nocer su persona, y su programa de acción. Y aquí
les ofrecemos la entrevista que creemos de sumo in-
terés para nuestros lectores, aunque la temática,
como es natural, verse, en cierta manera, como la
anterior, sobre una misma materia o esquemas.
No es raro ver a Sebas-
tián Fornés saliendo del
Banco Central a las 11 de
la noche cargado de pape-
les. Es seguro que te lo
vas a encontrar repartien-
do ensaimadas a los niños
en cualquier fiesta infantil
de la Vila. Es también uno
de los primeros en llegar a
los consejos escolares del
Colegio. Y ahora además,
te casará civilmente, si así
lo deseas.
Y es que S. Fornés es
el director del Banco Cen-
tral, pero además fue ele-
gido presidente del APA,
pero además fue elegido
miembro del Consejo Es-
colar, pero además fue
elegido recientemente
Juez de Paz de Santa
Margarita.
Sebastián es un hombre
joven y atractivo, porqué
no decirlo, de aspecto muy
cuidado (se nota el toque
femenino de Catalina, su
esposa), pero me parece a
mí que no debe de ser
éste el motivo de que todo
el mundo lo busque.
-Sebastián ¿por qué
será?
-Esta pregunta, tal vez
tendría que ser yo el últi-
mo en responderla. Lo que
sí te puedo asegurar es
que de todos los cargos
que tu has enumerado los
he aceptado con mucha
satisfacción y aprecio, si
bien me han sido impues-
tos por otras personas. En
la empresa donde trabajo,
se me asignó la dirección
por exigencia expresa de
mis superiores. En cuanto
a las funciones que vengo
ejerciendo en la Asocia-
ción de padres y en el
Consejo Escolar de Santa
Margarita fue sin duda al-
guna la voluntad y deci-
sión personal totalmente
libre de los amigos que
componemos la Junta Di-
rectiva y la votación de los
padres del Colectivo Esco-
lar que eligen de forma
libre y democrática entre
los Candidatos presenta-
dos a los componentes
que formamos parte del
Consejo Escolar.
-¿Qué supone para tí
ser el juez de Paz de la
Vila?
-En cuanto a la elección
de Juez de Paz que, por
primera vez en la historia,
ha sido sometido a vota-
ción plenaria a la totalidad
de ediles que en la actuali-
dad regentan nuestro
Ayuntamiento, y haber ob-
tenido por unanimidad el
voto afirmativo opino que
hubiese sido descortés y
poco acertado, de mi
parte, el no aceptar este
nombramiento.
No obstante que nadie
piense que lo he aceptado
alegremente, y sin medita-
ción previa, ya que tengo
bien claro que todos los
cargos conllevan, implícita-
mente a su graduación,
una palabra que yo deno-
minaría RESPONSABILI-
DAD.
Para mí ser Juez de
Paz de Santa Margarita
me supone una satisfac-
ción personal y al mismo
tiempo un profundo respe-
to en el desempeño en las
actividades que el mismo
cargo conlleva ya que, en
la mayoría de ocasiones,
los casos y cosas que te
son planteados no son de
fácil mediación, pues en
principio, las versiosnes y
puntos de vista de los ex-
ponentes, en una gran
mayoría, son bastante dis-
pares, lo que, por si hace
difícil encauzar el asunto
por vía amistosa y a su
vez aceptada y atendida
por ambas partes.
-Tu antecesor, Guillermo
Santandreu, es también un
hombre muy querido aquí,
y con mucha experiencia
en el cargo, que ahora
ocupas. ¿Qué consejos te
dió, qué recomendaciones
te hizo?
cuanto a Guillermo
Santandreu no creo que
yo pueda decir ni comen-
tar nada que no sea dicho,
y sabido, de todo el pue-
blo. Es una persona que
goza de una excelente re-
putación, bien considerado
y apreciado entre los vile-
ros. Creo que su labor ha
sido mucha, y será muy
difícil de suplir. No obstan-
te, es mi deber intentar
que tenga continuidad ya
que, como tú bien dices, él
goza de una experiencia
en el cargo por sus estu-
dios de derecho y otras
circunstancias que a mu-
chos nos gustaría tener.
¿Consejos que me dió?
Me dió varios, y de mucha
importancia. Para ser
breve, citaré sólo uno: El
ser Juez de Paz es admi-
nistrar la paz y la concor-
dia entre los vecinos del
Municipio.
-Teniendo en cuenta
que todos estos cargos no
reportan ningún beneficio
económico, sino más bien
gastos y algún que otro
dolor de cabeza ¿Qué
ganas tú con todo ésto?
-El ser empleado de
Banca es el único trabajo
que me reporta una remu-
neración económica con la
cual, juntamente con el
trabajo que viene realizan-
do mi esposa mantenemos
la subsistencia de la fami-
lia. Según se me ha infor-
mado, a partir de ahora, el
cargo de Juez de Paz ten-
drá una compensación
económica la cual me figu-
ro será de escasa cuantía.
No obstante, el aceptar yo
ambos cargos en mí no
los decide la compensa-
ción económica que estos
te pueden reportar, sino
más bien el apoyo moral y
material que te supone el
ser elegido por un colecti-
vo de gente que, por las
circunstancias que sean,
está inmersa en una situa-
ción, por la cual siente
cierta inquietud y se es-
fuerza para mejorarla.
-Refiriéndonos más con-
cretamente a tu reciente
nombramiento como Juez
de Paz, cuéntanos un
poco cómo surgió la pro-
puesta y cómo se desarro-
lló todo el proceso?.
-Durante los últimos
cinco años era el fiscal del
Ayuntamiento, nombra-
miento más simbólico que
otra cosa ya que solamen-
te intervine en la firma
para la cumplimentación
de algún expediente.
En principio, hace unos
diez meses me propusie-
ron el cargo que, en princi-
pio, no acepte al conside-
rar existían en nuestro Mu-
nicipio personas más cua-
lificadas para desempeñar
esta tarea. Al cabo de
unos meses se me volvió
a insistir sobre el particu-
lar, informándome de la
carencia de candidatos y
al mismo tiempo que la
elección de Juez de Paz a
partir de ahora sufría una
modificación debido a la
entrada en vigor de la Ley
de Demarcación y Planta
Judicial la cual determina
que los Jueces de Paz y
sus sustitutos sean elegi-
dos por el Ayuntamiento.
Se expuso un Bando en
el cual se abría un período
de 15 días para presentar
solicitudes de los propios
interesados. Después de
una meditada reflexión
presenté mi solicitud que
según me informaron des-
pués, resultó ser la única
solicitud presentada.
-Estar tan implicado en
la vida pública de la Vila
lógicamente te debe de
restar tiempo a tu vida fa-
miliar ¿Qué opina tu espo-
sa de ello? Porque si tu
familia se rebela ¡a ver
quién va a poner paz en
casa del Juez de Paz!
-Sin duda alguna, el
estar al frente de varias
actividades públicas al
mismo tiempo te absorbe
parte del tiempo que pue-
das dedicar a tu vida parti-
cular y familiar a pesar de
tener una buena progra-
mación, ya que en el
transcurso de los días te
surgen imprevistos que
estás obligado a afrontar y
no los puedes posponer
para otra ocasión mejor.
En cuanto a mi esposa,
yo siempre con antelación
a tomar ciertas decisiones,
se lo he comentado, obte-
niendo su total apoyo afir-
mativo. Creo es una espo-
sa atenta y muy compren-
siva.
En relación a si la fami-
lia se rebela, o se pregun-
ta quién pondrá paz en
casa, pues no sé. De mo-
mento, puedo decirte que
esta situación gracias a
Dios, no se ha dado, y
ojalá no se dé, pues de
darse, a lo mejor vendría
bien el refrán mallorquín
que dice: «Es sabater és
el qui du ses sabates més
yenes».
-Por último Sebastián
¿Qué te gustaría hacer y
qué desearías no tener
nunca que hacer como
juez de Paz?
-Me gustaría llevar a
cabo los trabajos que el
cargo me confiere de ma-
nera discreta, sencilla y
sin protagonismos de nin-
gún tipo, estando mi cola-
boración y ayuda al alcan-
ce de todo el vecindario,
no dudando de su apoyo y
sobretodo comprensión
para que así hagamos
entre todos, día a día un
municipio mejor.
Desearía no tener que
afrontar situaciones difíci-
les en las cuales muchas
veces te debes dejar guiar
por el pensamiento, y no
por el corazón. No obstan-
te la vida tiene de todo un
poco.
-Quieres añadir algo
más?
-Aprovechando la opor-
tunidad que me brindas, te
felicito a tí en particular,
rogándote lo hagas exten-
sivo a todos tus compañe-
ros de Redacción, ya que
con vuestro trabajo hacéis
posible la supervivencia de
esta Revista: SANTA
MARGALIDA.
También, quiero expre-
sar mi gratitud personal a
todos los componentes de
nuestro Consistorio ya que
con su apoyo afirmativo y
unánime hicieron más
agradable mi elección.
Desde esta Revista, a Vd.
Sr. Alcalde, y Vds, srs.
Concejales, mi más since-
ra gratitud, y al mismo
tiempo les brindo mi total
colaboración.
Al mismo tiempo, quiero
tener una nota de agrade-
cimiento a las personas
que me han precedido en
el cargo, a las cuales les
digo que intentaré que su
labor sea continuada.
Y, por último, ponerme a
disposición, y al servicio
como Juez de Paz, de
todos los vecinos de este
Municipio —margalidans,
picaforters, y de Son Serra
de Marina— y decirles que
en las Oficinas Municipa-
les para lo que queráis
mandar, sabed que encon-
traréis un amigo.
CAIXA DE PENSIONS
aixa" 
55 30 28
Festes Patronals Santa Margalida
Programa d'actes.	 Julio! 1989	 Organitzats i patrocinats pel Magnífic Ajuntament
DIMECRES 19
20,30 h.	 CERCAVILES per la Banda de Tambors i
Cornetes de Santa Margalida.
20,30 h. CONCERT per la Banda de Música de Santa
Margalida a la Plaça de La Vila.
DIJOUS 20
11,00 h.	 OFICI solemne a l'església Parroquial amb
l'assistència
 de les autoritats. Predicará D.
Antoni Gili Ferrer Rector d'Algaida i historia-
dor.
12,30 h.	 Vi espanyol a la Casa de la Vila.
15,00 h.	 Corregudes ciclistes a circuit  urbà, en les ca-
tegories:
Infantils, Cadets i Socials - Veterà.
Organitza: Club Ciclista Santa Margalida.
(Veure Programa apart)
22,00 h.	 Festa Mallorquina, en qué actuaran les agru-
pacions de ball de bot de Santa Margalida:
AIRES VILEROS i S'ESTOL GARRIT
i l'actuació estellar d'en TOMEU PENYA,
amb el grup GEMINIS.
DIVENDRES 21
18,00" h.	 Concurs de natació per edats. Hi haurà 5
premis per categoria. A més es realitzarà un
concurs: «A la recerca del tresor» . , que con-
sistirá en recuperar monedes que es Ilança-
ran a la piscina. Collabora A.P.A. Santa
Margalida.
22,30 h. GRANS CARRERES PEDESTRES a la Plaça
de la Vila.
la. Carrera de velocitat per a locals (3 vol-
tes). Premi pel guanyador: 1 Pollastre i 5.000
pts.
2a. Carrera de velocitat lliure pera a tots els
corredors (3 voltes). Premi pel guanyador: 1
pollastre i 5.000 pts.
3a. Carrera de Resistència lliure per a tots
els corredores (40 voltes)
PR EM IS:
r. 25.000 pts.
2n. 12.000 pts.
3r. 6.000 pts.
4rt. 3.000 pts.
5é. 2.000 pts.
Tots els participants que acabin la carrera
seran obsequiats amb 1.000 pts.
el 1r. corredor local tendrá un premi especial
de 5.000 pts.
DISSAB TE 22
15,30 h. GRAN TIRADA DE COLOMINS, a S'Alqueria,
final del campionat entre les societats de
MURO - MARIA DE LA SALUD I SANTA
MARGAL IDA.
Organitza la Societat de Caçadors «FIERO-.
(Veure programa apart).
VENTA DE VIVIENDAS
CAN PICAFORT
3 clormitórios dobles - Cocina - Comedor
Amplia Sala Comedor - Baño, Aseo,
Acabados de primera calidad
Facilidades de Pago
IriformeTel. 85 : 07 92
Edificio Pizarra (Junto Carretera Arta - Alcudia)
Motor 1.395 cc.
Potencia 60 CV.
Velocidad 141 Km./h.
Consumo 5.7 L.
Capacidad
de carga 575 Kg.
GTL
Bandas decorativ s. Embellecedores de
linea de techo Ventanillas superiores.
Guarnitura de techo. Tapiceria en tela.
Guantera con llave Pre-equipo de radio.
Alfombras traseras Empuñadura en
asientos traseros Guarniciones de
pie (raseros Revestimiento entre lunas.
Revestimiento de puertas traseras.
Asientos traseros abatibles
de la hormiga
Todo el mundo sabe que la hormiga es tenaz,
trabajadora, ahorrativa... Pero pocos conocen bien su otra
faceta: el sex appeal de la hormiga.
Y es que bastan unos buenos embellecedores por
aquí, unos cuantos complementos bien calzados y una
carrocería espectacular... para que, al verla, se sienta ese
hormigueo que
produce. el sex appeal
de la hormiga.
El 5ex appeal
Nueva
RENAULT
BEAUTY
EXPRESS
O 1800 instalaciones a su servicioSu Renault con Renault financiaciónRENAULT recomienda lubricantes elf
RENAULT 
Venga a vernos a:
JOSE PASTOR GAYA	 SANTA
C/ Juan Orcitnas, 19 - Tels. 52 33 96
 MARGARITA
 t 52 34 19
Servicio de taller
Venta de vehículos
nuevos y usados
ABIERTO TODO El DIA - DE 9 A 20 - INCLUIDO SABADO
onemos en conocimiento de nuestros lectores
d' de comunicación tiene un carácter
Dn' ille I°
	está 	• ' () atíis-in ee, . ien	 ligado a ningun rg
umOficial ni partido politico en especial.
.. . 
Se dedicará una calle a Francisco Font
Arduengo (a) Pancho
Sí queridos «margali-
dans». Este amigo, cono-
cido de todos, buena per-
sona, hasta lo más recón-
dido de su alma, trabaja-
dor humilde, enamorado
hasta el delirio de todo lo
nuestro, extremadamente
sencillo, siempre a punto
para h - -2dr un favor o
prestar un servicio; sin dis-
tinguir clases r i jerarquías,
católico ferviente, amoroso
y simpático con todos,
adornado por todas las vir-
tudes, y repudiando todos
los vicios y malas costum-
bres.
A este ser, del que sólo
alabanzas pueden contar-
se, nuestro dignísimo
Ayuntamiento, ha acorda-
do dedicarle una de nues-
tras calles; hecho pausible
y aplaudido por todo el
pueblo.
F" Font (Pancho), nació
en Santa Margarita el 15
de Octubre de 1927.
os le conocíamos por
• nombre, que al ir
a vivir, su padre con toda
la familia, a chile, como es
costrumbre en aquel país,
se le llamó así. Volvieron
a Santa Margarita, y esta
costumbre ya no se dejó.
Era muy aficionado a la
música. Tenía una colec-
ción de discos (escogi-
dos). Poseía una bonita y
timbrada voz. El más lego,
se daba cuenta al oirle ha-
blar, con aquel sonido
puro y bello que emitía in-
voluntariamente.
Todos recordamos, que
cuando en la Iglesia había
una función solemne, de
entre las voces, del coro
sobresalía, la voz tranqui-
la, aterciopelada de Pan-
cho, poniendo el alma en
la buena afinación y dic-
ción.
Era un amante empe-
dernido de las flores, cui-
dándolas con esmero,
combiando injertos, pro-
bando abonos, etc, etc.
Y para 'acer
 un ramo,
ríanse de • las floristas,
Pancho, con un sentido
del arte, innato, y un gusto
especial para el color,
hacía verdaderas obras de
arte. Y es que tenía tam-
bién una paciencia sin lí-
mites y una predisposición
especial para aquellos tra-
bajos en que la atención y
los detalles jugaban el
principal papel.
Todos recordamos
aquellas cortinas, de cara-
colillos de mar, con dibu-
jos y arabescos , figuras
de animales y plantas,
aprovechando los distintos
colores y tonos, de los
mencionados caracoles.
Los cuadros de paja,
donde sobresalió, logrando
figuras de inigualable be-
lleza: pájaros, flores.., lo-
grando verdaderas filigra-
nas, con los dibujos de los
trajes mallorquines; igual-
mente que con los paisa-
jes y figuras japonesas.
Tuvo un franco y verda-
dero éxito en la exposición
que montó en la Caja de
Pensiones de Palma (La
Caixa) con estas obras tan
personales, tan bellas, tan
artísticas.
No podemos tampoco
olvidarle en una de sus fa-
cetas más conocidas: la
confección de carrozas,
para esta inigualable y
más típica procesión de
Mallorca. Todas ellas bellí-
simas, admirables y aplau-
didas, llegando al cénit,
con la de la glorificación
de nuestra 'querida Santa
«La Beata».
Y en la noche, cuando
la mencionada procesión
discurre por calles y pla-
zas de nuestra querida
Villa, alumbrada por las tí-
picas «festes» y los múlti-
ples colores de las benga-
las, convierte en arco iris,
todo lo que nos rodea, y
se aterciopelan los bellísi-
mos trajes de nuestras, no
menos bellas payesitas y
las sombras agigantadas
de la muchedumbre, que
contempla esta bellísima
estambpa, se proyecta,
como grandes manchas,
moradas y sienas, sobre
los viejos caserones de
nuestro querido pueblo.
No dudo, que al levantar
los ojos al cielo, en noche
tan singular, entre el
por Guillermo Cantallops
Barceló
humo, «Les Fastas» y
bengalas, que al remontar-
se, se mezclen con las frá-
giles nubes, que cruzan
este bello firmamento, ta-
chonado de estrellas;
entre esta suave y bella
neblina que lo difumina,
como ténue velo las som-
bras -des margalidans»
que nos precedieron en
este mundo, sin duda,
acompañan también el
cortejo, y unen sus voces
apagadas, a las voces de
propios y forasteros. ¡Pero
atención! Porque entre
estas voces, sin ninguna
duda estará más dulce,
más melodiosa que nunca,
la de nuestro querido Pan-
cho, cantando «Sor Toma-
seta».
SERVICIO OFICIAL
TALLER Y EXPOSICION:
Av. Ing. Feliciano Fuster, 10 Bajos
07450 SANTA MARGARITA
Tel. 52 38 01
EXPOSICION:
Ctra a Santa Margarita, 17
07458 CAN PICAFORT
Tel. 85 0180
SUZUK I
511"1111k
SERVICIO OFICIAL TALLERES:
Ctra. a Santa Margarita, 15
07458 CAN PICAFORT
Tel. 85 0180
CA'N PICAFORT
0.50~.4.."Ir•511..„0
'1 e:«	 - "
CITROÉN
11 de Junio de 1989
V PRUEBA DEL TORNEO DE PUNXA
El pasado 11 de junio
se celebró en nuestra Vila
la Quinta Prueba del Tor-
neo de Punxa, patrocinado
por el Ayuntamiento y or-
ganizado por el grupo
CIAS, valedero para el
Campeonato de Pesca
Submarina de Mallorca.
La Prueba fue un éxito
de participación y organi-
zación, pues participaron
53 deportistas y hubo la
colaboración del grupo de
Socorristas y 2 médicos
que estuvieron presentes
en la prueba.
Santa Margalida colabo-
ró para los trofeos, y se
pudo llegar al número de
86 colaboradores, siendo
los trofeos 65.
El pescado conseguido
en la Prueba se repartió
entre los mayores de 80
años que en Santa Marga-
lida suman 174, de los
cuales 133 fueron a reco-
gerlo personalmente. El
acto tuvo lugar en la plaza
de la Vila y hubo también
merienda para todos, sien-
do amenizada la entrega
de premios por los acor-
des de nuestra Banda de
Música. Acompañamos un
reportaje gráfico de ese
acto que habla por sí solo.
Suscríbase a
SANTA MARGALIDA
F-5-
- ; (t f..1(1S:. I1111 :Yie
Declaraciones
Fiscales
Contabilidad
Placa SAbeuraior, 13
07450 Santa Marganta
1'1 971) 52 38 96
LOS 10 PRIMEROS PUESTOS
Consiguieron los diez
primeros puestos en la
Prueba:
José Thomas, Club Per-
las, 16.611 puntos.
Eco. Javier Pomar, Des
Pi, 12.512 puntos.
Juan Ramón, CIAS,
12.441 puntos.
Juan L. Gelabert, CIAS,
10.590 puntos.
Fco. Javier Bayo, Bom-
bers, 9.580 puntos.
Carlos Obrador, CIAS,
9.311 puntos.
Salvador Cerda, Muren-
se, 8.473 puntos.
José Morales, Murense,
8.026 puntos.
J. Jaume Moyá, Perlas,
8.002 puntos.
Antonio Alarcón, C.
 Cal-
vià, 7.774 puntos.
Los Clubs participantes
fueron Perlas, Des Pi,
CIAS, Bombers, Murense,
Calvià
 y Nautilus.
El Sr. Bisbe,
ens felicita
El Bisbe de Mallorca, don Teodor Ubeda, al qui sovint
enviam la nostra revista, com ho feim amb altres autori-
tats de rán-ibit provincial, ens ha fet arribat unes lletres
que diuen així, i que agraïm sincerament.
Estimat amic:
He rebut el número de la vostra Revista local. T'a-
graesc la teva amabilitat d'enviar-me]. L'edició de revis-
tes locals és una realitat creixent dins la nostra illa ben
significativa de la vida dels pobles i les comunitats. La
seva lectura i seguiment m'ajuda personalment molt a
conèixer més de prop la realitat de Mallorca i el treball
que es va fent a cada Parró quia.
Vull també aprofitar aquesta avinentesa per animar-te
en aquesta tasca de presencia en els Medis de Comuni-
cació Social de tanta importancia en la nostra societat.
Pens també que aquestes revistes poden ser una bona
plataforma per encoratjar els laics cristians a manifestar-
se en la vida social i civil dels pobles que hem d'aprofi-
tar.
Reiterant-te el meu agraïment te saluda el teu amic i
bisbe
Teodor Ubeda
De Hero a Sta. Margarita
La isla de Mallorca em-
pieza a estar habitada
hace unos 6.000 años, es
decir, 4.000 años antes de
Cristo. Por lo tanto la
prehistoria de Mallorca co-
rresponde a la última
etapa de la edad de piedra
o neolítico entre el 4000 y
2000 a.C.
A partir del año 2000
a.C. son muy abundantes
las pruebas de la presen-
cia humana en Mallorca y
también en el término de
STA. MARGARITA, lo cual
tiene una explicación lógi-
ca y es que los primeros
pobladores de Mallorca
procedían de la zona
oriental del Mediterráneo y
la Bahía de ALCUDIA les
ofrecía abrigo y un fácil
desembarco. Se puede
mencionar las famosas ne-
crópolis de Sa Punta des
Fenicis y de s'Illa des Po-
rros, cuevas en Son
Bauló, etc.
Durante la colonización
romana se fundan varias
poblaciones en las que ro-
manos e indígenas convi-
ven asimilando estos últi-
mos las costumbres y cul-
turas romanas.
Entre estas poblaciones
figura una denominada
HERO que una antigua
tradición considera que
sería el núcleo de pobla-
ción que más tarde daría
lugar a STA. MARGARI-
TA.
El nombbre de HERO
podría ser el nombre anti-
guo de Es Velar latinizado,
ya que Velar era una pala-
bra utilizada para nombrar
las poblaciones talayóti-
cas.
El único resto en piedra
que queda de HERO es
un pozo situado a la salida
de Sta. Margarita hacia
Maria conocido aún hoy
en día con el nombre de
«ES POU D'HERO".
Sea verdad o no, lo cier-
to es que cuando Jaime 1
llega a Mallorca en 1229
ya existía la alquería de
Hero y se puede asegurar
que éste no es un nombre
árabe.
Bajo el dominio musul-
mán Mallorca queda dividi-
da en 12 distritos, uno de
ellos el de Muro que com-
prendía la actual STA.
MARGARI1A, Llubí, María
y el mismo Muro.
Con la conquista de
Jaime I, Mallorca se divide
en 8 partes, correspon-
diendo al Conde d'Empu-
ries . una de ellas formada
por una parte de Sóller,
Muro, la mitad de la Albu-
fera y todas las alquerías
de lo que hoy es Sta. Mar-
garita cuyo nombre no
existía entonces pues sólo
había núcleos de pobla-
ción en la Alquería de
Hero, en Abenaxbar (que
es el lugar donde está el
pueblo en la actualidad)
en la Alquería de María,
etc.
Poco tiempo después de
la llegada de Jaime I se
empieza a formar la villa
de STA. MARGARITA, al
agruparse en una zona los
pobladores que hasta en-
tonces estaban dispersos
por los campos de los al-
rededores.
Las tradiciones y leyen-
das sobre el origen de LA
VILA son variadas y son
muestra de la mentalidad
de los antiguos margali-
dans.
Parece ser que en el
mismo sitio donde está
ahora la iglesia había una
cueva llamada Sa Coya
des Moro, porque, des-
pués de la conquista de
los cristianos, era utilizada
como vivienda por un
Moro y su familia.
Dentro de esta cueva
había una piedra y a me-
nudo se veía encima una
luz brillante y maravillosa.
Movieron la piedra y apa-
reció la imagen de Sta.
Margarita virgen y mártir
de Antioquía.
Los descubridores de la
imagen decidieron llevarla
a la pequeña iglesia de
Hero para tributarle culto
en un lugar más apropia-
do. Pero por muy de ma-
ñana que fuesen a visitar
la imagen ésta ya no se
encontraba allí, había
vuelto a Sa Coya des..
Moro. Así ocurrió por tres
veces, entendiendo con
ello los habitantes de
HERO y ABENAXBAR que
era voluntad de Dios que
la figura de la santa fuese
venerada allí donde se
había aparecido y comen-
zaron a construir una pe-
queña iglesia.
Esta es la verdad o la
leyenda de la aparición de
la imagen de Sta. Margari-
ta que ha tenido más tradi-
ción.
Lo cierto es que los ha-
bitantes de HERO y alre-
dedores empezaron a ins-
talarse en Abenaxbar y a
los dos años de la con-
quista de Mallorca, STA.
MARGARITA ya existía
como parroquia y como
Vila. El primer documento
escrito que lo expresa así
está fechado el 8 de Fe-
brero de 1232.
Fdo: S. García
Recopilación del libro:
H" de Sta. Margarita
PUBLICITAT
Avui en dia la PUBLICITAT és una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu, dins les pagines de la
nostra revista, un mitja segur i ràpid perquè
 la seva
Firma o Pmducte siguin conegudes dins el Municipi
de SANTA MARGALIDA. Tel. 85 01 15
ALMACENES
Œomm
If A 1'
DISTRIBUCIÓN PAPELERÍA
MATERIAL ESCOLAR Y ESCRITORIO
C/ Miguel Ordinas, s/n. Tel. 52 31 33
07450 SANTA MARGARITA
Des de la parròquia
Santa Margalida, Patrona de la Vila
Mateu Amorós,
Rector de Santa Margalida
La devoció a la Verge i Mártir d'Antioquia és tan en-
cestral que per tot arreu de la nostra illa ja floreix pocs
anys després de la Conquesta.
A Felanitx, Sa Pobla, Sta. Maria, però sobretot és la
nostra Vila que com diu la darrera estrofa dels goigs:
En una part alterosa
vostra imatge fou trobada
volguent esser venerada
per Patrona gloriosa.
La Vila es sent agrada
puix Ii dau nom i honor.
Dau-nos empar i favor,
Verge Santa Margalida.
Llegenda e Història,
 o les dues coses al mateix temps:
“el fet és que els habitants de l'Alqueria d'Hero i altres
veinats anaren pujant cap el turó d'Abenaxbar (actual-
ment conegut amb el nom del mirador) i als dos anys
després de la Conquista de Mallorca pels cristians, ja
existia la Vila de Santa Margalida (De la H. de Sta. Mar-
galida V. Primer P. 62).
Són diversos els documents que confirman l'existència
pròpia, independent de la Vila i la seva devoció a tan ve-
nerada Mártir.
De
 llavors, els nostres avantpassats, amb l'Església
Universal, cada any, quan els sol més rebenta de calor i
de Ilum, honren la seva Patrona amb altar fumat, predi-
cador, i la feligresia encapçalada amb les seves autori-
tats.
La festa es la rememoració gojosa de la nostra secu-
lar Història. És la més antiga i més fidel a la nostra enti-
tat, malgrat no tengui l'expresionisme de carroces i els
colorins dels vestits pajesos que tan enalteixen l'home-
natge anual a la nostra estimada Santa Mallorquina.
De tots dependeix la vigencia esplendorosa de la
festa. Gaudiguem recordant la nostra bella Història amb
les notes sempre noves i agradoses de les xirimies, el.
so solemne i festiu de les campanes i l'aroma de la
murta que ungira de mallorquinitat la nostra benvolguda
Vila.
A les once anem a participar a la Missa Major per
donar gràcies a Déu i demanar benediccions pels nos-
tres fèrtils comallars i per les hermoses i atractives plat-
ges de Can Picafort, Son Bauló, i Son Serra de Marina i
els seus moradors i visitants de les cinc parts del món.
MISAS
Santa Margalida:
Sábados: 8,30 tarde
Domingos: 9 mañana, 12 mediodía, 9 tarde
Cada día: (Misa o Funerales): 8,30 tarde
Ayuntamiento de Santa Margarita
Detalle de la cuantificación del desequilibrio financiero,
referido al 22-12-88
Presupesto Ordinario
Déficit de la existencia
Caja al 22-12-88
A deducir
Incobrables (7.659.748)
Bajas Recaudador (8.316.551)
74.297.838
Part. Ptes. Pago 55.733.497
A deducir
Saneamiento varias
Partidas (2.986.515)
Superávit Pto. AJUSTADO
Obligaciones contraidas extrapresupuestariamente.
- Fras. pagadas s.c. presupuestaria
	 442.306
-
 Eras. pagadas s.c.p. (Fiestas)
	 2.434.675
-
 Eras. pendientes pago s.c.p. (F)	 11.495.922
- Eras.
 pendietnes pago s.c.p.	 30.015.258
- Otras deudas contraidas s.c.p.
	 28.516.381
	(2)
72.904.542
(166.002)
Desequilibrio financiero	 72.738.540' 2 '
Déficit
	 Superávit
21.384 854
52.746.982
74.131.83674.297.838
166.002 ",
Al Ayuntamiento de Santa Margalida
Comentario y recomendaciones
El desequilibrio financie-
ro producido en el Presu-
puesto Ordinario del Ayun-
tamiento de Santa Margali-
da como consecuencia de
la existencia de Obligacio-
nes, contraídas extrapre-
supuestariamente, impone
la necesidad de obtener
recursos extraordinarios
que no limiten la atención
de las Obligaciones co-
rrientes de la Corporación.
En este sentido cabe
señalar que el párrafo
cuarto del apartado 5 del
artículo 158 de la ley 39/
88 de 28 de Diciembre li-
mita la obtención de recur-
sos extraordinarios me-
diante operaciones de cré-
dito a que dichas opera-
ciones queden canceladas
antes de que se proceda a
la renovación de la Corpo-
ración que las concierte,
con lo que se eleva a
rango normativo, la obliga-
ción de la Corporación de
no hipotecar el futuro eco-
nómico-financiero de las
Corporaciones.
La práctica incorrecta,
aunque habitual, de trasla-
dar, entre otros, los gastos
de las fiestas locales de la
Beata, vienen imponiendo
el mantenimiento de un
desequilibrio financiero
crónico por reiterativo, si
bien en el presente caso
han tomado una dimen-
sión tal que no pueden ser
absorbidos por los recur-
sos corrientes del Pto.
para el Ejercicio de 1.989,
sin que ello conlleve a la
Corporación a una situa-
ción de incapacidad de at-,-
tuación.
Hay que tener presente
que el total de ptas.
72.904.542.- como gasto
comprometido, sin consig-
nación presupuestaria pu-
diera originar responsabili-
dades, en aplicación del
art. 154.5 de la ley 39/88
de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas
Locales y demás disposi-
ciones concordantes con
el art. 60 de la Ley Gene-
ral Presupuestaria.
LEA TAMBIÉN ESTE MES:
En Revista CAN PICAFORT, N. 86. Julio de 1989
- El suministro de agua en Ca'n Picafort está garantiza-
do para bastantes años. (Melsion Salas)
-En un tiempo récord quedó concluída la fase del Em-
bellecimiento de la calle Trías (Jerónimo Cantarellas)
-La Avenida Colón también será embellecida.
-El déficit municipal ¿lo han de pagar Bares y Restau-
rante?
-Los impuestos municipales nos oprimen más de cada
día (Carta abierta a don Alfredo Cordero),por José
Mulet.
-Es Trenet, otra forma de recorrer Ca'n Picafort.
-Un deporte antiguo en Ca'n Picafort: montar a caba-
llo.
-La Discoteca SKAU cumplió 20 años.
-Brisas en Son Serra de Marina.
En la Revista Badia d'Alcúdia N. 14-Juny de 1989
- La BADIA D'ALCUDIA en las elecciones al Parla-
mento Europeo.
- Las elecciones al Parlamento Europeo, en Alcudia.
- El catastro, motivo de malestar en Alcudia.
- Los turistas, contentos con el servicio de la Oficina
Móvil de Turismo.
- Quedan sólo algunas «Aspilleras» libres, además de
las playas. Por RG. González Laborda.
- Muro pagará 40 millones por conectar con la Depu-
radora de Alcudia.
- Es Clot, gran Centro Comercial.
- La Oposición de Alcudia observa.
- ¿Hay «caída» de nuestro Mercado turístico?.
- El Alcade de Alcudia, visto de más cerca.
La dirección de esta Revista no se responsabili-
E
¡a del contenido ideológico de ras artículos de sus
colaboradores -o redactores
BODAS
	 CENA MEDIEVAL
COMUNIONES	 CON BAILE Y
CONVENCIONES ESPECTACULOS...
S'ALQUERIA. Tel. 52 37 11
Cra. Santa Margarita - Can Picafort Km. 2.5
SANTA MARGARITA
En parte este desequili-
brio parece motivado por
la duplicidad de Ingresos
en el concepto de Impues-
tos Directos que venían
siendo recaudados a tra-
vés de la Delegación de
Hacienda, la cual ha conti-
nuado enviando cantida-
des mensuales a cuenta
durante 1.988 por un total
de 46.000.000 ptas., sin
tener en cuenta que era
ya el propio Ayuntamiento,
quien había asumido la
Recaudación.
Cabe destacar que entre
las Partidas Pendientes de
Cobro figuran conceptos
que se estiman como mí-
nimo en 7.659.748.- aparte
las Bajas presentadas por
el Recaudador que suman
un total de 8.316.551 ptas.
por lo que se impone un
Saneamiento total, tanto
en INGRESOS como en
las partidas Pendientes de
Pago.
Con relación a los gas-
tos recurrentes, tales
como la carga financiera
de las operaciones de cré-
dito con el Bco. de Crédito
Local, CAIB, o la anuali-
dad de 1.989 en los con-
tratos de Obras o adquisi-
ción de terrenos, no pue-
den considerarse como
parte del desequilibrio fi-
nanciero, ya que su aplica-
ción al Ejercicio en que se
devengan es normal y
conforme a criterios de
contabilidad generalmente
aceptados.
En cuanto a la vía de fi-
nanciación, ésta debe ha-
cerse, entre las previstas
por el art. 2 de la Ley 39/
88 de 28 de dbre. regula-
dora de las Hdas. Locales,
apareciendo como las más
aceptables:
a) La elevación de Im-
puestos.
b) La revisión al alza de
los valores catastrales.
c) Cualquier otra que la
Corporación co.nsidere
conveniente, al amparo de
la legislación vigente.
PALMA, 13 de marzo
de 1989.
.—CA)vezi.
CENSOR JURADO DE CUENTAS
Pasaje Sta. Catalina de Siena
'Edificio Olivar, 1.° D
Teléfono 71 05 26
07002 Palma de Mallorca
Entrevista a una periodista de Santa Margalida: Marilén Cloquell
Sortim endavant amb la revista. Animau-vos
a escriure. Pas la meitat de les vacances a
Sta. Margalida anant a música, l'altra meitat
d'estiu a Ca'n Picafort 	 Joana Aina Fuster
Marilén Cloquell, jove promesa del grup dels nostres re-
dactors, ens conta els seus èxits i illusions de cara a
l'estiu, i també de quan acabi l'estiu.
Sempre ens toca a no-
saltres haver de fer l'en-
trevista a qualque perso-
natge conegut o d'actua-
litat, doncs
 perquè
 no
canviar els papers i som
nosaltres les entrevista-
des. I així ho hem fet.
Les preguntes m'han tor-
nat tocar a mí
 però
 l'en-
trevistada és la meya
companyera Mantén Clo-
quell.
-Marilén, per qué es-
crius a aquesta revista,
la de Sta. Margalida. Qué
ho fas, per qué t'agrada,
o per ajudar a fer una re-
vista en aquesta poble?
Pels dos motius, encara
que al principi no ho veia
molt segur això de fer una
revista amb les meves
amigues, Na M° Elena i tu,
però yeim que sortim en-
davant amb l'ajuda de les
dues professores asturia-
nes. També m'entusiasma
la idea de que el nostre
poble tengués una revista,
ja que l'hi feia molta falta.
-Creus que hauria de
col.laborar més gent?
Sí ho crec, ja que m'a-
gradaria que la gent que
tingués ganes d'escriure a
la nostra revista, ho fes.
Així seríem més. Animau-
vos a escriure!
-Com t'ha anat el curs
que has acabat de fer
vuitè?
Tu ja saps que el passat
curs de vuitè m'ha anat
bastant bé ja que no n'he
duita cap d'avaluació sus-
pesa, però en algunes as-
signatures no m'he estor-
çat gaire. Més sincera no
ho haguéssis pogut ser.
-Qué penses fer l'any
que vendrá?
-Seguir estudiant a l'Ins-
titut ca'n Peu Blanc de Sa
Pobla encara que també
seguiré escrivint a la revis-
ta «Sta. Margalida».
-Tenc entès
 que els
¡oyes, i jo soc un d'ells,
que quan acaben el Bat-
xillerat o la formació pro-
fessional no sabem que
ter. Ho tens clar tú?
-Crec que en haver aca-
bat el batxillerat seguiré
estudiant una carrera en-
cara que no sé quina.
-Esper que així sigui,
però xerrem de l'estiu,
l'època
 que ara estam.
-On passes les vacan-
ces i que sols fer?
Pas la meitat de les va-
cances a Sta. Margalida
anant a música, a la pisci-
na, etc. i l'altra meitat d'es-
tiu a Ca'n Picafort passe-
jant i sobretot anant a la
platja encara que vaig
qualque dia al poble princi-
palment, per anar a músi-
ca.
-Qué te pareix la moda
d'enguany, que la veim
de molt a Iluny, no?
-Uf! «acid i fosfis» a mi
no m'agraden i els tenc
molt avorrits a aquella
cosa rodona amb una cara
pintada, encara que hi ha
gent que l'hi encanta
aquesta nova moda, i tens
raó que la veim de Iluny,
amb aquests colors fluo-
rescents.
-Ja comences a sortir
qualque diumenge s'ho-
rabaixa?
Sí, anam a fer una volta
amb les amigues per Ca'n
Picafort i després a sopar
d'una hamburguesa.
-A quants d'anys
creus, que els joves hau-
rien de començar a en-
trar a les discos?
No ho sé, però crec que
això depèn dels pares.
-Sé que t'agrada la
música. Quins cursos
has fet ara?
Tu ja ho saps, m'he
examinat de 2n. de solfeig
i ir. de flauta travesera
i gràcies
 a Déu m'ha anat
bé.
-Qué trobes de la
banda de música i del
seu Director?
M'agrada molt formar
part de la nova banda de
música de Sta. Margalida
ja que des de molts d'anys
feia falta en aquest poble
que sense el treball del
seu director. Don Jordi
Rosselló que manté des-
pena l'afició en tots els
components de la Banda
de Música no seria possi-
ble haver arribat tan amunt
en tan poc temps.
-Vols afegir qualque
cosa més?
Només m'agradaria dir
que vos animeu a escriure
en aquesta revista i grà-
cies a tu per fer-me
aquesta entrevista tan cor-
dial i amistosa.
No hi ha de qué, enca-
ra que hi ha hagut mol-
tes preguntes que t'han
vengut molt de nou, que
les te fes jo, ja que ja les
sabia, però
 ara, els nos-
tres lectors ja estan més
informats de qui són les
que collaboren a la re-
vista, la de Sta. Margali-
da.
Llegar al firi del mundo,
es mas fácil
de lo que piensas.
Desde 12.900 ptas. al mes
durante el primer año.
Sólo tienes que seguir el Plan que los
Concesionarios Peugeot Talbot han trazado para ti.
Un Plan que te conduce directamente a
todo un Peugeot 205.
¿Que prefieres otro sistema de financiación?
No hay problema. Estamos abiertos a todo lo que nos
propongas.
Ven a tu Concesionario Peugeot Talbot y
descubrirás que llegar al fin del mundo es más fácil de
lo que piensas.
EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN PEUGEOT 205 JUNIOR 
AÑo
	
2? AÑO
	
3r AÑO 4? AÑO       
12.900 Ptas.	 15.500 Ptas.	 17.500 Ptas.	 18.900 Ptas.
x 14 cuotas	 x 14 cuotas	 x 14 cuotas	 x 14 cu2tas
PRECIO TOTAL FINANCIADO I 317 2œ Ptas
PVP	 ENTRADA	 CANTIDAD A FINANCIAR
I 050 000 Ras	 410 000 Ptas	 640 000 Ras
Acción Ir	 durante este mes
IPEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
PEUGEOT TALBOT José Perelló Gayá
Miguel Ordinas s/n. Tel. 52 31 60	 su concesionario
07450 - SANTA MARGARITA
	
PEUGEOT TALBOT
Deportes
Nuestro fútbol un poquito más alto
Pepe Alomar Oliver
Los alevines han sido el
único equipo del Margar-
tense que ha conseguido
ascender de categoría. El
equipo está formado por
Andrés, portero y capitán,
Perelló, Llinás, Manzano,
Deyá, Alomar, Serrano,
Martín, Juanse, Font, Ale-
many, Matas, Rosselló,
Ribot, Seguí, Cladera y
como entrenador, Jaime
Cladera.
Esta temporada pasada
el equipo alevín ha realiza-
do una magnífica campa-
ña. Habían traído varios
jugadores de otros pue-
blos vecinos, tres de María
y dos de Ca'n Picafort, un
chico de los primeros no
pudo jugar más que pocos
partidos. El porcentaje de
partidos ha sido: 4 parti-
dos perdidos, 3 empata-
dos y los demás ganados.
Se espera que el año que
viene se realice una cam-
paña tan buena como la
de esta temporada y el
Margaritense vuelva, im-
placable, a subir de cate-
goría. Los chicos que se
quedan, la Mayoría, y los
que se van, concretamen-
te cuatro, están muy con-
tentos de ascender, los
que se van por haber po-
dido dejar el equipo por
una categoría superior y
los otros porque podrán
jugar en esa categoría.
Los chicos que se quedan
están muy animados y con
mucha moral para poder
jugar, la próxima tempora-
da, una liga más dura, con
equipos más difíciles de
aguantar y con un ritmo en
los partidos mayor que en
la liga en que jugaban
hasta el momento, 3 Re-
gional, y todos desean
poder dejar el equipo en la
categoría más alta, donde
militan los mejores equi-
pos de la isla, 1' Regional,
y poder estar ellos entre
los «grandes". Y respectc
a la temporada pasada
sólo nos queda dar la en-
horabuena a este equipo
alevín que ha llevado
nuestro fútbol un poquito
más alto, donde se mere-
ce estar.
Cases de Son
SantMartil
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Pica fort Km. 8
Tel. 53 74 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)
TRANSPORTES EN GENERAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
12mé. Adal qayei
Ferrá, 4	 Tel. 52 33 28
	 STA. MARGARITA
42 MILLONES PARA
«SES AIGÜES» DE
STA. MARGALIDA
El Consell Insular de
Mallorca dará una subven-
ción de más de 42 millo-
nes de pesetas para la
conducción de las aguas
de Santa Margalida, insta-
lación-bombeo y electrifi-
cación de los pozos como
también para la construc-
ción de los depósitos regu-
ladores. Estas obras tie-
nen un presupuesto total
de más de 60 millones de
pesetas, con la que carga
el CIM con un 70 por cien-
to.
CASA DE CA'N JAUME
SACO, PROPIEDAD
DEL PUEBLO
El pasado 11 de los co-
rrientes se firmó la escritu-
ra de permuta de la casa
de Ca'n Jaume Saco de la
Plaza de la Vila, atenién-
dose al resultado del Refe-
rendum efectuado el año
1987 entre los mayores de
60 años. De esta forma, la
Tercera Edad de Santa
Margalida tendrá aquí sus
dependencias, y se insta-
lará aquí la Unidad Sanita-
ria.
ELS PEIXOS DE
SON BAULÓ
Como saben nuestros
lectores, en semanas an-
teriores, aparecieron muer-
tos en el Torrente de Son
Bauló infinidad de peces,
información de la que se
hicieron eco, a grandes ti
tulares, los diarios de
Palma. De fuentes bien in-
formadas, parece haberse
sabido que esa mortandad
se debió a haberse vertido
aguas residuales en el To-
rrente y que la Consellería
de Sanidad del Govern
Balear efectúa ahora un
estudio de la procedencia
de dichas aguas.
La nostra JET-SET també va
a la platja
RESTAURANTE BAR LAGO
PLAYA DE SON SERRA DE MARINA
FLORISTERIA MARGARITA
Gran surtido en Plantas y Flores de Producción propia,
en colaboración con un equipo de Profesionales. Cuida
Jardines, siembra, riega y poda. Presupuesto sin com-
promiso.
JAIME 111,4- Tel. 850151 Junto a Plaza Ayuntamiento
CAN PICA FORT
DISTRIBUCIONES
ALIMENTICIAS
_	 .
PIES 0C A_ IZ I Clo
Pian Monja Mara, 52 - Tel. 52 32 3-
STA. MARGARITA
Plenos
Acta de sesión
extraordinaria Plenaria
de fecha 22 de Junio
de 1989
Comienza: 2015 h. Ex-
cusan asistencia: D. Barto-
lome Ferragut Galmés y
Don Andrés Avella Crespí.
Acaba: 2130.
1.- Tomar acuerdo si
procede sobre acepta-
ción de las condiciones
contenidas en el Decreto
de la Conselleria de Tu-
rismo 41/1989 del 31 de
Marzo (BOCAIB N° 53 de
29 de Abril) de embelle-
cimiento, mejora, restau-
ración y conservación
del entorno de los bie-
nes de interés turístico,
que puedan representar
la potenciación de la
oferta turística en refe-
rencia al Paseo Colón de
Ca'n Picafort.
Tras la lectura del indi-
cado Decreto y del acta de
la Comisión Informativa
del pasado día 20 de
Junio, que acepta e infor-
ma favorablemente las
condiciones contenidas en
el mismo, se pasa a discu-
sión del tema, y tras breve
deliberación se procede a
votación arrojando el si-
guiente resultado:
Votos a favor 9 (5 UM +
Sr. Cordero + Sr. Monjo +
Sr. Roig + Sra. Gelabert).
Votos en contra, 0. Abs-
tenciones 2 (Sr. Triay +
Sr. Gaya).
Quedando en conse-
cuencia aprobada por Ma-
yoría Absoluta la acepta-
ción de las condiciones
contenidas en el Decreto
41/1989 de 31 de Marzo
de la Conselleria de Turis-
mo de la CAIB, por el que
regula la concesión de
subvenciones y se convo-
ca concurso para un pro-
yecto de embellecimiento
y mejora zonal a realizar
en municipios turísticos.
2.- Tomar acuerdo si
procede de aprobación
del anteproyecto y del
Presupuesto Básico del
Plan de Embellecimiento
del Paseo Colon.
Leida el acta de la Co-
misión Informativa expues-
to por el Concejal Sr. Cor-
dero el anteproyecto reali-
zado por el Arquitecto Sr.
Malondra Ferrer, cuyo pre-
supuesto ascendía a
109.000.245 pts. el cual
propuso su aprobación.
Tras breve deliberación
se pide votación arrojando
el siguiente resultado:
Votos a favor 9 (5 UM +
Sr. Cordero + Sr. Monjo +
Sr. Roig + Sra. Gelabert).
Votos en contra: 0. Abs-
tenciones: 2 (Sr. Gayá +
Sr. Triay).
Quedando en conse-
cuencia aprobado el
punto.
3.- Tomar acuerdo si
procede de ejecución de
la inversión a realizar
para el citado embelleci-
miento del Paseo Colon
y estudio del Plan Finan-
ciero para la ejecución
de la misma.
Leida el acta de la Co-
misión Informativa y tras la
aprobación con anteriori-
dad del anteproyecto y del
Presupuesto Básico del
Plan de embellecimiento
del Paseo Colón de Can
Picafort, ascendiente al
importe de 109.000.245
pts. se propone por parte
del Concejal Sr. Mascaró
la ejecución de la inver-
sión con el siguiente Plan
Financiero:
Aportación Ayuntamien-
to: 20.000.000 pts.
Aportación Conselleria
de Turismo: Según previs-
to decreto 41/89
38.000.000 pts.
Aportación Contribucio-
nes Especiales: Resto del
Presupuesto.
Tras breve discusión se
procedió a votación dando
el siguiente resultado:
Votos a favor 9 (5 UM +
Sr. Cordero + Sr. Roig +
Sra. Gelabert). Votos en
contra: 0. Abstenciones 2
(Sr. Gayá + Sr. Triay).
Quedando en conse-
cuencia aprobada la ejecu-
ción de la inversión a reali-
zar para el Embellecimien-
to del Paseo Colón de
Ca'n Picafort y su Plan Fi-
nanciero, por Mayoría Ab-
soluta.
4.- Tomar acuerdo si
procede sobre encargo
del Proyecto Básico, de
ejecución; dirección, li-
quidación y recepción de
la reforma urbana para el
embellecimiento del nú-
cleo urbano de Ca'n Pi-
cafort, en fecha anterior
a 25 de Agosto.
Leida el acta de la Co-
misión Informativa la cual
informa favorablemente el
tema, se procede por
parte del Concejal Sr.
Mascaró a la propuesta
del indicado nombramiento
en razón de la urgencia,
con la condición de no co-
brar el proyecto hasta que
no se ejecuten las obras
de referencia. Tras breve
deliberación se procede a
votación arrojando el si-
guiente resultado:
Votos a favor: 9 (5 UM
+ Sr. Cordero + Sr. Monjo
+ Sr. Roig + Sra. Gela-
bert). Votos en contra: 0.
Abstenciones: 2 (Sr. Gayá
+ Sr. Triay).
Quedando en conse-
cuencia aprobado el en-
cargo del indicado proyec-
to al Arquitecto Sr. D. Mi-
guel Malondra Ferrer.
5.- Tomar acuerdo si
procede sobre persona-
ción de este Ayunta-
miento en el Contenciso
Administrativo, inter-
puesto contra resolución
de Alcaldia sobre retira-
da de instalaciones pro-
visionales en sector 5 de
las NN.SS de Ca'n Pica-
fort, ratificando poder
para pleitos otorgado al
Letrado y Procurador en
fecha 30-03-1989
Tras lectura del acta de
la Comisión Informativa, y
en virtud de solicitud de la
Sala de lo Contencioso
Administrativo sobre per-
sonación en Autos n° 278/
89 de este Ayuntamiento a
raiz de Contencioso Ad-
minsitrativo interpuesto por
el letrado D. Gabriel de
Oleza en nombre y repre-
sentación de D. Gmo.
Pastor March, se procede
a discusión del punto, y
acto seguido a la votaciór
dando el siguiente resulta-
do:
Votos a favor: 7 (% UM
+ Sr. Cordero + Sr.
Monjo). Votos en contra: 4
(Sr. Triay + Sr. Gayá + Sr.
Roig + Sra. Gelabert).
Abstenciones: 0.
Quedando en conse-
cuencia aprobada la per-
sonación de este Ayunta-
miento en el Contencioso
Adtivo. n° de Autos 278/89
con nombramiento de le-
trado y poder.
Y no habiendo más
asuntos incluidos en el
Orden del Día se levantó
la Sesión siendo las 21'30
horas.
REVISTA
Santa Margalida
Arriba las Srtas. Laura Blanco y Soledad García, pro-
fesoras del colegio Leonor Bosch. Abajo, Joana Aina
Fuster, Marilén Cloquell, María Elena Tur, Paco Avellá, y
en primer plano el Alcalde de Santa Margalida, don
Jaime Alós, y nuestra Delegada de Cultura doña Antonia
Quetglas. Faltan en la foto David Maqueda y, como es
lógico nuestro fotógrafo.
La Delegada de Cultura con nuestra redacción
La Delegada de Cultura
de nuestro Consistorio,
doña Antonia Quetglas,
agasajó el mes pasado al
grupo de redactores y dis-
tribuidores de la revista
SANTA MARGALIDA que,
con esta edición ya cuenta
con su tercer Número, y
va alcanzando consitencia
y simpatías e interés entre
los vecinos de Santa Mar-
galida. A la cena quiso su-
marse también el Alcalde
de la Vila don Jaime Alós,
quien animó al joven
grupo de periodistas loca-
les a proseguir la tarea
empezada y a no desfalle-
cer ante las dificultades
que siempre lleva consigo
la profesión periodística.
Como obra cultural que
es, y va a ser, la revista
SANTA MARGALIDA, la
Alcaldia y su Delegación
de Cultura aportarán una
pequeña subvención anual
con la que, y con el aporte
de suscriptores y anun-
ciantes (que deberían ser
más todavía, y por su-
puesto de SANTA MAR-
GALIDA) se espera cubrir
los gastos de impresión de
la revista. SANTA MAR-
GALIDA, en fecha próxi-
ma, pasará a formar parte
de la Asociación de Prem-
sa Forana de Mallorca.
1 FERRETERIA GARAU DROGUERIA
Placa S'Abeurador, 10	 Tel.	 52 34 75
Evolucionamos cada día para prestar
un mejor servicio a la construcción
BONES FESTES DE SANTA MARGALIDA, ANY 1989
153	 ;11.1 	S. 1:21 •
0/. Es Clavet, 10
	 07450 SANTA MARGARITA (Mallorca) 	 Teléfono 52 31 31
DI NOS
e
RISTOR;1YTE - PIZZERIA
Cl. José Trias, 8 - Tel. 52 77 07
LLUVIA SANTA MARGARITA
JUNIO 89
Del 1 al 15	 30 Its.
Día 7	 5 Its.
Total
	
35 lts.
Margalida Muntaner, una vilera subcampiona d'Atletisme de Balears
M'estic preparant pel Campionat d'Espanya.
A Santa Margalida, hem de poder arribar a
fer un Club d'Atletisme
M° Elena Tur Figueruelo
Margalida Muntaner
Orratx, així es diu la noia
vilera que .aquest any ha
aconseguit quedar en el
lloc de subcampiona
d'atletisme a les Balears.
Ella és una al.lota de 15
anys que estudia a Sa
Pobla i que enguany ha
cursat 1r. de BUP.
És tímida i extrovertida
paró quan ja se la coneix
és simpática i bona amiga,
és per això que com som
més o menys la mateixa
edat ens hem entes més a
l'hora de fer aquesta en-
trevista que segueix a con-
tinuació:
-Com va néixer la teva
afició per l'atletisme?
-Primer de tot per les
carreres d'aquí, de Sta.
Margalida a on jo sempre
corria, m'agradava i com
ho feia bé vaig començar
a preparar-me. Així, a sisé
m'entrenava pel poble i
feia cross, després ho vaig
deixar parqué ho feia tota
sola i això em desanima.
A vuitè
 ho vaig tornar aga-
far i enguany per fi m'hi he
dedicat en serio.
-Enguany els resultats
obtinguts per tu no poden
esser més positius ja que
has aconseguit el subcam-
pionat de les Balears en
les dues especialitats que
practiques 100 m i 300 m.
lisos. Qué han suposat
aquests premis per tu?
-Principalment una ani-
mació molt gran ja que
fins ara era rúnica que
anava a córrer i això me
desilusionava, a més a
més de ganes de seguir
practicant l'atletisme.
Margalida Muntaner
-Esser una campiona de
l'atletisme deu ser molt dur
i deus haver de fer molts
sacrificis, xerrem un poc
deis teus entrenaments.
-Degut a la falta de llocs
per la preparació d'aquest
esport, he d'anar a Palma,
els dilluns i aimecres i dies
a Sa Pobla, ja que a
aquests pobles hi ha ins-
tallacions apropiadas. Els
altres dies m'he de confor-
mar a córrer per la carre-
tera. Els entrenaments
solen esser d'una hora i
mitja a dues hores
-Creus que l'Ajuntament
de Sta. Margalida fomenta
suficient la práctica d'es-
ports al nostre municipi?
-No, l'esport está molt
deixat de la mà
 de Déu,
está de banda. Aquest és
un poble a on només es
preocupen del futbol i en-
cara. No es fa res pels al-
tres tipus d'esports.
-Aquest any has fet 1r.
de BUP, te resulta molt di-
fícil combinar els estudis
amb els entrenaments?
-No, només quan tenc
molts d'exámens, a
aquests casos ho deix.
Quan tenc poca feina la-
nar a córrer fins i tot em
despeja.
-Margalida, ara després
del subcampionat de les
Balears, que estás prepa-
rant?
-Ara m'estic preparant
pel campionat d'Espanya
que es celebra a Madrid
del 8 al 15 de Juliol. De
les Balears hi anam 6 atle-
tas de cada sexe.
-Qué pensa la teva fa-
mília de tenir una campio-
na a casa seva?
-Ells m'animen constant-
ment, grades als meus
pares i germà he pogut
arribar on estic. El meu
pare em du als entrena-
ments i tots es sacrifiquen
en gran manera per jo.
-Ara des d'aquí, que els
diries als margalidans?
-Jo sobretot els vull dir
que s'animin a fer esport i
així puguem arribar a fer
un club a Sta. Margalida
com a molts llocs ja tenen.
